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Akansus Chinese is a textbook collaboratively created by the Chinese teachers in the 
Foreign Language Institute at Kanazawa University. The textbook has been used in 
team-taught Chinese classes since April 2006. A survey was conducted in January, 
2007 in order to assess the effectiveness of the textbook and classes. This paper 




業に使用する初級中国語教科書『アカンサス中国語』を作成した。2006 年度 4 月から当
テキストを使用して、日本人教員が文法事項の解説、中国人教員が会話文の練習を担当す









が 4割ほど、「満足度 60％～79％」の答えが 4割ほどである。学生の中国語の授業に対す
る満足度は十分高いと言える。 
















































































































































































































































































                                     （図 3） 
 満足度 80～100%の学生には 6割強が「教員の教え方が自分に合っていた」と答えてい
る。教師の教え方、教授姿勢が直接的に授業効果、学生の授業に対する満足度につながっ
ている。 
 満足度 60～79％の理由は「教員の教え方が自分に合っていた」は 3 割強、そして「予
習復習が足りなかった」は 3 割弱であった。「予習復習が足りなかった」が、満足度が落
ちた主な理由であると見て分かる。次に挙げる図 4（満足度 40～59%）、図 5（満足度 20
～39%）、図 6（満足度 0～19%）においては、「予習復習が足りなかった」の割合も高かっ
た。また、図 4、図 5、図 6には、「教員の教え方が自分に合っていなかった」の割合が特































































































































































































































































































































































































































































                （図 7）                （図 8） 
  
3.『アカンサス中国語』について 
























えた学生は、図 10 に示されたように「教員の説明が分かりやすかった」が 5 割強を占め
る。そして、図 11の理解度が 60%以下の理由には、「自分の勉強不足」が 6割を占めてい
る。また、予測されたことではあるが、理解度が 60%以下の理由には「テキストが難しか
った」の割合も高かった。 

























































































































員担当 （図 11） 
 「テキストが難しかった」答えに対して、学生が難しく感じた点をより把握するために、





























































































































































   A1/A3（日本人教員担当）    A2/A4（中国人教員担当） 
１．満足度 80～100％      １．満足度 80～100％ 
    ２．満足度 60～79％       ２．満足度 60～79％ 
    ３．満足度 40～59％       ３．満足度 40～59％ 
    ４．満足度 20～39％       ４．満足度 20～39％ 
    ５．満足度 0～19％       ５．満足度 0～19％ 
 
Ⅱ では、何故そのように感じたのですか？ 
  （主な理由を二つまで選び、A1/A3・A2/A4それぞれについて答えて下さい）  
   A1/A3（日本人教員担当）           A2/A4（中国人教員担当） 
 １．教員の教え方が自分に合っていた    １．教員の教え方が自分に合っていた 
 ２．テキストが自分に合っていた      ２．テキストが自分に合っていた 
 ３．予習復習をしっかりした        ３．予習復習をしっかりした 
４．教員の教え方が自分に合っていなかった ４．教員の教え方が自分に合っていなか
った 
 ５．テキストが自分に合っていなかった   ５．テキストが自分に合っていなかった 
 ６．予習復習が足りなかった        ６．予習復習が足りなかった 
 ７．その他                ７．その他 
 （具体的に             ）   （具体的に              ） 
 
Ⅲ 日本人教員による文法説明は、中国人教員による発音・会話練習の役に立ちましたか？ 
    １．大いに役に立った 
    ２．まあまあ役に立った 
    ３．普通 
    ４．あまり役に立たなかった 





    １．大いに役に立った 
    ２．まあまあ役に立った 
    ３．普通 
    ４．あまり役に立たなかった 





   A1/A3（日本人教員担当）         A2/A4（中国人教員担当） 
    １．60％以上               １．60％以上 
    ２．60％未満               ２．60％未満 
 
Ⅵ Ⅴでそう答えた理由は何ですか？ 
   A1/A3（日本人教員担当）         A2/A4（中国人教員担当） 
    １．テキストがわかりやすかった     １．テキストがわかりやすかった 
    ２．教員の説明がわかりやすかった   ２．教員の説明がわかりやすかった 
    ３．自分が真面目に勉強に取り組んだ  ３．自分が真面目に勉強に取り組んだ 
 
    ４．テキストが難しかった       ４．テキストが難しかった 
      （以下のア～ウから選んで下さい）            （以下のア～ウから選んで下さい） 
     ア．例文や語彙が不適切だった       ア．例文や語彙が不適切だった 
     イ．文法事項が多すぎる          イ．文法事項が多すぎる 
     ウ．日本語の説明が少ない         ウ．日本語の説明が少ない 
    ５．教員の説明がわかりにくかった    ５．教員の説明がわかりにくかった 
６．自分の勉強不足            ６．自分の勉強不足 
７．その他                ７．その他 
（具体的に           ）  （具体的に              ） 
 
Ⅶ 別冊の練習ドリルは中国語学習や中国語理解の役に立ちましたか？ 
    １．大いに役に立った 
    ２．まあまあ役に立った 
    ３．普通 
    ４．あまり役に立たなかった 
    ５．全く役に立たなかった 
６．その他（具体的に                          ） 
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Ⅷ 付属の CD-ROMは中国語の発音の向上に役に立ちましたか？ 
    １．大いに役に立った 
    ２．まあまあ役に立った 
    ３．普通 
    ４．あまり役に立たなかった 
    ５．全く役に立たなかった 
    ６．その他（具体的に                        ） 
 
Ⅸ 中国語の授業に関して、一年間の授業を通じた感想・批判などを、用紙の裏に自由に
記述して下さい。（誹謗中傷は受け付けません）  記述のポイント例：学部別クラス編成、授
業時間帯、テキストの内容… 
 
 谢谢你的合作!（ご協力ありがとうございました） 
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